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Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari kebutuhan untuk bergaul 
dengan sesamanya. Kebutuhan ini merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi 
manusia. Karena adanya kebutuhan inilah manusia akan melakukan interaksi 
dengan sesamanya untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi antar manusia 
tersebut dapat dilakukan melalui komunikasi. Konsep diri merupakan faktor yang 
sangat menentukan dalam komunikasi interpersonal, karena setiap orang 
bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara Konsep Diri dengan 
Komunikasi Interpersonal, Sumbangan efektif Konsep Diri dengan Komunikasi 
Interpersonal, Tingkat Konsep Diri, dan Komunikasi Interpersonal.  
Subek penelitian ini adalah 109 mahasiswa yang tinggal di Asrama 
Mahasiswa Provinsi X Wisma X yang berada di Sleman D.I. Yogyakarta. Metode 
pengambilan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis 
insidental sampling. Metode menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alat 
ukur skala konsep diri dan skala komunikasi interpersonal. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi Product Moment dari Pearson 
dengan menggunakan bantuan program SPSS 16 For Windows. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh koefisien korelasi 0,539 dengan 
sig = 0,000; (p < 0,001) artinya ada hubungan positif yang sangat signifikan 
antara konsep diri dengan komunikasi interpersonal pada mahasiswa yang berasal 
dari provinsi X. Sumbangan efektif atau peranan konsep diri terhadap komunikasi 
interpersonal  sebesar 29,1% sisanya 70,9% dipengaruhi oleh faktor lain.. 
Variabel komunikasi interpersonal memiliki rerata empirik (RE) sebesar 75,51 
sehingga memiliki kategori yang tergolong sedang, sedangkan variabel konsep 
diri diketahui memiliki rerata empirik (RE) sebesar 105,75 sehingga memiliki 
kategori yang tergolong tinggi.  
 
 






The Correlation between The Self-Concept and The Interpersonal 
Communication in The University Students Coming from Province X 
Ro’iz Santria Giri 
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The human life is never apart from the needs to get along with fellows. 
This need is one of the basic needs for human. Because of the presence of the 
needs, human will conduct an interaction with their fellows to reach a certain 
goal. Interaction among human beings can be conducted through communication. 
The self-concept is a very determinant factor in the interpersonal communication, 
because each person behaves as appropriate as possible to his/her self-concept. 
The objectives of this research were to know the correlation between the Self-
Concept and the Interpersonal Communication, the effective contribution of the 
Self-Concept to the Interpersonal Communication, the Level of the Self-Concept, 
and the Interpersonal Communication.  
The subjects of this research were 109 university students who stayed in 
the Dormitory of university students of Province X Wisma X located in Sleman 
D.I. Yogyakarta. The method of sampling in this research used the kind of 
incidental sampling. The method of data collection used a quantitative approach 
with the measurement of the scale of self-concept and the scale of interpersonal 
communication. The technique data analysis used in this research was the Pearson 
Product Moment Correlation using the aid of program SPSS 16 For Windows. 
Based on the results of the data analysis, it was obtained the coefficient of 
correlation 0.539 with sig = 0.000; (p < 0.001) that meant that there was a very 
positively significant correlation between the self-concept and the interpersonal 
communication in the university students coming from Province X. The effective 
contribution or the role of self-concept on the interpersonal communication was as 
much as 29.1%, the rest 70.9% was influenced by other factors. The variable of 
interpersonal communication has the empirical mean as much as 75.51, therefore, 
it was categorized as moderate, meanwhile, the variable of self-concept was 
known having the empirical mean as much as 105,75, therefore, it was 
categorized as high.  
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